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Volleyball Box Score 
Cedarville vs Indiana-East (9/28/10 at Richmond, IN) 
ATTACK 
## Cedarville s K E TA 
1 Erica Bartholomew 4 0 1 4 
2 Heather Kirkpatrick 4 0 0 0 
3 Kylee Husak 4 7 1 26 
4 Emilie Lynch 4 0 1 3 
5 Sarah Hartman 4 5 3 14 
7 Nikki Siefert 4 5 1 22 
8 Lauren Gill 4 5 6 24 
9 Stephanie Rogers 4 23 7 40 
11 Kassi Ernsberger 1 0 0 0 
14 Kara Yutzv 4 0 0 0 
Totals 4 45 20 133 
Team Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 13 2 28 .393 
2 14 6 39 .205 
3 10 7 32 .094 
4 8 5 34 .088 
ATTACK 
## Indiana-East s K E TA 
1 Sarah Berlatsky 4 0 0 0 
2 Madison Qualkenbush 4 0 0 0 
3 Meagan Stoker 4 0 0 1 
4 Kristin Waechter 4 0 0 1 
5 Brianna Strete 4 18 4 31 
6 Courtney Flory 4 0 2 8 
7 Caitlin Burroughs 4 10 4 23 
8 Lauren Crump 4 4 1 9 
9 Sarah Shilling 4 7 2 17 
12 Paiqe Lav 4 14 6 25 
Totals 4 53 19 115 
Team Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 12 8 28 .143 
2 13 3 33 .303 
3 15 5 27 .370 
4 13 3 27 .370 
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SET SERVE 
Ast TA Pct SA SE 
40 111 .360 0 1 
1 5 .200 1 0 
0 0 .000 0 0 
1 4 .250 0 0 
1 10 .100 1 1 
0 1 .000 0 2 
0 1 .000 0 0 
0 5 .000 0 3 
0 0 .000 0 1 
0 3 .000 1 2 
43 140 .307 3 10 
SET SCORES 
Cedarville (1) 
Indiana-East (3) 
TA 
15 
12 
0 
0 
14 
11 
0 
14 
1 
18 
85 
SET SERVE 
Ast TA Pct SA SE TA 
0 0 .000 0 0 0 
0 1 .000 4 0 0 
0 0 .000 2 1 0 
0 0 .000 1 2 0 
0 0 .000 0 0 0 
0 0 .000 0 0 0 
0 0 .000 0 3 0 
47 0 .000 1 2 0 
0 0 .000 0 0 0 
0 0 .000 0 0 0 
47 1 47 .00 8 8 0 
RECEIVE BLOCK 
Pct 0 RE Pct Dia BS BA BE BHE 
.933 0 0 .000 9 0 1 1 1 
1000 48 3 .941 10 0 0 0 1 
.000 6 0 1000 0 1 1 0 0 
.000 0 0 .000 4 0 0 0 1 
.929 0 1 .000 3 0 1 2 2 
.818 3 0 1000 1 0 0 2 0 
.000 0 0 .000 1 1 0 2 0 
.786 15 2 .882 4 2 1 3 1 
.000 0 0 .000 0 0 0 0 0 
.889 7 2 .778 3 0 0 0 0 
.882 79 8 .908 35 4 4 10 6 
TOTAL TEAM BLOCKS: 6.0 
1 2 3 4 
25 24 19 16 
23 26 25 25 
RECEIVE 
Pct 0 RE Pct 
.000 -1 1 .000 
.000 -2 2 .000 
.000 0 0 .000 
.000 0 0 .000 
.000 0 0 .000 
.000 0 0 .000 
.000 0 0 .000 
.000 0 0 .000 
.000 0 0 .000 
.000 0 0 .000 
.000 -3 3 .000 
Team Records: 
7-7 
20-0 
BLOCK 
Di• BS BA BE BHE 
6 0 0 0 0 
4 0 0 0 1 
5 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 
0 1 3 0 0 
5 0 0 0 0 
1 0 1 0 0 
2 0 2 1 0 
6 2 2 1 0 
2 0 0 0 0 
39 3 8 2 1 
TOTAL TEAM BLOCKS: 7.0 
Site: Richmond, IN 
Date: 9/28/10 Attend: 200 Time: 1:38 
Referees: 
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